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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q. S. Al-Insyiroh : 6) 
 
“....Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusu” 
(Q. S. Al-Baqarah : 45) 
 
“Katakanlah : Inilah jalan (agamaku), aku dan orang-orang yang mengikutiku 
mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata” 
(Q. S. Yusuf : 108) 
 
“Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyerukan 
kepada yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah” 
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MIC  : Minimum Inhibitory Concentration 
S. aureus : Staphylococcus aureus 
E. coli  : Escherichia coli 
KBM  : Kadar Bunuh minimum 
CFU  : Colony Forming unit 
BHI  : Brain Heart Infusion 
KLT  : Kromatografi Lapis Tipis 
UV  : Ultraviolet 
Rf  : Retardation factor 
hRf  : hundred Retardation factor 
MH  : Mueller Hinton 

















Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah 
Cymbopogon nardus (L.) Rendle. Pada penelitian sebelumnya minyak atsiri serai 
memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. epidermidis, S. aureus, S. agalactiae, 
dan  E. coli. Zona hambat pertumbuhan bakteri S. epidermidis rata-rata 14,4 mm, 
S. aureus rata-rata 13,26 mm, S. agalactiae rata-rata 11,96 mm, dan E. coli rata-
rata 5,1 mm.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri 
ekstrak etanol tanaman serai (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) terhadap S. 
aureus dan E. coli multiresisten dan nilai Kadar Bunuh Minimum (KBM) serta 
senyawa kimianya.  
Serai diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan penyari etanol 
96%. Ekstrak diuji aktivitas antibakterinya menggunakan konsentrasi 0,5%, 1%, 
2%, 3%, dan 4% untuk S. aureus multiresisten dan 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8% 
untuk E. coli multiresisten dengan metode dilusi padat. Untuk mengetahui 
kandungan senyawa dari ekstrak etanol pada serai dilakukan uji Kromatografi 
Lapis Tipis (KLT). Bioautografi dilakukan untuk mengetahui kandungan kimia 
yang terdapat dalam ekstrak etanol tanaman serai yang berkhasiat sebagai 
antibakteri.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol tanaman serai 
mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus multiresisten 
dan Eschericia coli multiresisten dengan Kadar Bunuh Minimal (KBM) berturut-
turut sebesar 1% dan 5%. Hasil KLT menunjukkan bahwa golongan senyawa 
yang terkandung dalam ekstrak etanol tanaman serai (Cymbopogon nardus (L.) 
Rendle) adalah saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri.  
 
Kata kunci : Cymbopogon nardus (L.) Rendle, Staphylococcus aureus 
multiresisten, Eschericia coli multiresisten, KLT, bioautografi.  
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